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ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് 
സി.എം.എഫ്.ആര്‍ക്.ഐ.യില് പരിശീലനം 
ീകഺച്ച഻: കടല഻ല്‍ന഻ന്നുംഽഉ ്‍നഺട് ജലഺശയങ്ങള഻ല്‍ ന഻ന്നുംഽഉ പ഻ട഻ക്കഽന്നും മ഼നഽകളുീട 
അളവ് ശഺസ്ത്ര഼യമഺയ഻ ര഻ട്ടീെടഽത്തഽന്നുംര഻ന് സഉസ്ഥഺന ഫ഻ഷറ഼സ്ത വകഽെ് 
്ു്യഺഗസ്ഥര്‍ക്ക്ക് ുക്  സമഽ്്മ്യ ഗുവഷ് സ്ഥഺപനഉ .സ഻.എഉ.എആര.‍ര്‍ക്.ഐ.) 
പര഻ശ഼ലനഉ നല്‍ക഻. സ഻.എഉ.എഫ.്്‍ര്‍ക്.ഐ. വ഻കസ഻െ഻ച്ചരഽഉ വര്‍ക്ഷങ്ങളഺയ഻   
രഉഗത്ത് ്പുയഺഗ഻ക്കഽന്നുംരഽമഺയ 'സ്ത്ടഺറ്റ഻ൂഫഡ് മ‍ ട്ട഻ ുേജ് റഺ്ഡഉ സഺഉലി഻്' 
എന്നും ശഺസ്ത്ര഼യ ര഼ര഻യഺണ് ്ു്യഺഗസ്ഥീര പര഻ശ഼ല഻െ഻ച്ചത്. ഹഺര്‍ക്ബറഽകള഻ല്‍ 
ന഻ന്നുംഽഉ മറ്റ് മ഼്പ഻ടഽത്ത ുക് ങ്ങള഻ല്‍ ന഻ന്നുംഽഉ ുശഖര഻ക്കഽന്നും വ഻വരങ്ങ‍ 
ന഻ജീെടഽത്തഺനഽഉ അരഽവഴ഻ സഉസ്ഥഺനീത്ത മ്യബന്ധനവഽമഺയ഻ ബന്ധീെട്ട 
വ഻വരസമഺഹര്ഉ ഏുകഺപ഻െ഻ക്കഽകയഽമഺണ് പര഻ശ഼ലന പര഻പഺട഻യഽീട ലക്ഷ്യഉ. 
പര഻ശ഼ലന പര഻പഺട഻യഽീട ഭഺഗമഺയ഻ ഹഺര്‍ക്ബര്‍ക് സ ര്‍ക്ശനഉ, ്പഺുയഺഗ഻ക 
പര഻ശ഼ലനഉ എന്നും഻വയഽമഽണ്ടഺയ഻രഽന്നുംഽ. മാന്നും് ്഻വസീത്ത പര഻ശ഼ലന പര഻പഺട഻യ഻ല്‍ 
വ഻വ഻ധ ജ഻ലലകള഻ല്‍ ന഻ന്നുംഺയ഻ ഫ഻ഷറ഼സ്ത സബ് ഇ്സ്തീപക്ടര്‍ക്മഺരഽഉ 
എനയാമുററ്റര്‍ക്മഺരഽമഺണ് പീുടഽത്തത്. സ഻.എഉ.എആര.‍ര്‍ക്.ഐ.യ഻ീല ഫ഻ഷറ഻ 
റ഻ുസഺഴ്‌സ്ത അസസ്തീമന്് വ഻ഭഺഗമഺണ് പര഻ശ഼ലന പര഻പഺട഻ സഉഘട഻െ഻ച്ചത്.   
വ഻ഭഺഗത്ത഻ീല ശഺസ്ത്രജ്ഞരഺയ ുഡഺ. ട഻.വ഻. സരയഺന ് , ുഡഺ. ീജ. ജയശുര്‍ക് , 
ുഡഺ. ുസഺമ഻ കഽരയഺുക്കഺസ്ത, ുഡഺ ീക.ജ഻. മ഻ന഻, ുഡഺ. എല്‍ു്ഺ വര്‍ക്ഗ഼സ്ത 
രഽടങ്ങ഻യവര്‍ക് പര഻ശ഼ലനത്ത഻ന് ുനരിരവഉ നല്‍ക഻.  
